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Resumen: En estas páginas se recogen quince textos hebreos tomados de los responsa del 
rabino Yiṣḥaq bar Perfet Šešet acerca de los problemas halaḵicos y otras circunstancias 
que ocasiona el vino kašer entre los judíos y conversos de la antigua Corona de Aragón. 
Abstract: This paper offers fifteen Hebraic texts from the responsa of rabbi Yiṣḥaq bar 
Šešet Perfet about halakic problems and other circumstances concerning the kašer wine 
among the Jews and conversos of the former Crown of Aragon.  
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A la hora de elegir y decidir la temática del artículo con el que rendir 
homenaje jubilar al profesor Ángel Sáenz-Badillos Pérez, riojano de 
nación, conspicuo hebraísta y estudioso de la poesía y gramática hebreas 
de los judíos medievales de Sefarad, me pareció oportuno tratar 
precisamente del vino judiego1 y su compleja problemática2 a la luz de los 
dictámenes hebraicos —los responsa o Šĕ’elot u-tĕšuḇot— del rabino 
barcelonés Yiṣḥaq bar Šešet Perfet (segunda mitad del siglo XIV e inicios 
del XV).3  
 
 1. Es el vino denominado kašer, el único ritualmente permitido o apto para el 
consumo entre judíos. Las fuentes rabínicas aplican diversas denominaciones: tinto, 
blanco, puro/claro, nuevo/fresco, viejo, dulce, agrio/ácido, amargo y cocido. Paul, 1972; 
Demsky, 1975; Gordon, 1978; Begg, 1980; Ruiz López, 1997; y Nowak, 2008.  
 2.  Blasco, 1990; Cantera Montenegro, 2007; Antín, 2004; y Borowitz, 2002. 
 3.  Hershman, 1943: 9-10; y Blasco Orellana - Magdalena Nom de Déu, 2004. 
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Espigando, pues, entre el medio millar largo de los responsa editados y 
atribuidos a rabí Yiṣḥaq bar Šešet Perfet4 he podido reunir una quincena 
de curiosos e interesantes textos relacionados con el vino kašer y sus 
complicadas circunstancias concomitantes (elaboración, envasado, 
consumo, transporte, comercio, impuestos, etc.). Trece tĕšuḇot fueron 
remitidas a sus respectivos destinatarios en fecha anterior a 1391, cuando 
rabí Yiṣḥaq todavía residía en la península: tres a Xàtiva, en el antiguo 
reino de Valencia [números 255, 256, 262], dos a Zaragoza [números 310, 
506], Belchite [números 424, 516] y Huesca [números 218, 426], una a 
Agramunt [número 349], Borja [número 433], Híjar [número 435] y 
Uncastillo [número 196]. De fecha posterior a 1391, tras la huida y 
asentamiento en Argel, son las dos restantes tĕšuḇot: una remitida a 
Ḥunáyn [circa 1393-1396, número 4] y la última a Orán [circa 1396-1397, 
número 12]. 
He aquí los textos. 
 
TEXTOS 
 
Xàtiva 
 
[1.- Tĕšuḇah 255] Sin fecha, pero anterior a 1391 y dirigido a rabí 
Pinḥas bar Salamíe[s] Lunel, este dictamen trata sobre la validez del uso 
del aiguardent5 que elaboran los cristianos con fines terapéuticos y 
medicinales. 
 
 
 
 
 4. La colección de responsa incluye 518 escritos que abarcan un período de 
aproximadamente cuarenta años: desde 1368, fecha en que se le atribuyen sus primeras 
tĕšuḇot, residiendo todavía en Barcelona, hasta 1407-1408. Las ediciones impresas por mí 
conocidas son las siguientes: 1ª Istanbul (Constantinopla) 1546-1547, en tres volúmenes, 
2ª Riva di Trento 1559-1560, en un volumen, 3ª Lemberg (Lviv) 1805-1806, 4ª Vilnius 
1879, 5ª New York 1954 y 6ª Jerusalén 1968. He manejado —y cito en este trabajo— la 
edición jerosolimitana de 1968, que es copia offset de la de Vilnius (1879); ésta y la de 
New York proceden, a su vez, de la de Lemberg (1805-1806), hija de la italiana del siglo 
XVI, ya en un volumen. 
 5.  Blasco Orellana - Magdalena Nom de Déu, 2005, s. v. 
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הביטאש ,לינול אימלש רב סחנפ יברל ,י"א 
תלאש דוע :אוגייא ןירוקש םימה ןתוא"טנידרא ה"י , םיבככ ידבוע םינמוא ןישועש
ךסנ ןיי תבורעתבו םיעודי םירקעמ האופרל , םוקמב אלש האופר ךרד האנהב םירתומ םא
הנכס .ןהב ןייה תומצע ןיאד ,תרבועה ולש העיזה אלאתונופמסה ךרד  , היהש ןייה ותואו
תילכתב םודא ,םימל יהיו הנתשנ ,ושממו וחיר ומעט ךלהו. 
 
[2.- Tĕšuḇah 256] Es continuación de la anterior consulta, sobre la 
conveniencia de abolir la costumbre de utilizar el aiguardent con fines 
medicinales. Recomienda rabí Yiṣḥaq bar Šešet Perfet que se erradique tal 
costumbre, recordando su experiencia cuando ejerció el rabinato en 
Zaragoza. 
 
הביטאש ,לינול אימלש רב סחנפ יברל ,י"א 
...תלאש דוע :רתה וגהנש םוקמב ,ירמגל ותוא רוסאלו גהנמה ותואב תוחמל יואר םא 
...קרסב ןיע יתמלעהש ומכוטס"ה ,ןייב יתוכ עגמב האנה רתה וגהנש המב . רמול ךירצ ןיא
ןירתומה םירבדב ,רוסא ןהב וגהנ תומוקמ תצקש אלא ,םניד לע םודימעה םתצקו ; ןתואכ
וגהנש םוקמ קרפב ןייונשה ... 
 
[3.- Tĕšuḇah 262] Sin fecha, pero anterior a 1391. Sobre la prohibición 
de introducir en Xàtiva vino kašer forastero,6 en el momento de promulgar 
la ley y costumbre de embotar,7 puesto que el adjudicatario de la sisa8 del 
vino resulta perjudicado. En el ínterin, un judío forastero, desconocedor 
de tal ordenanza, trae vino a Xàtiva, planteándose el debate. Responde 
rabí Yiṣḥaq bar Šešet Perfet que si el forastero desconoce tal disposición, 
el vino se puede comprar y consumir.  
 
 6. Baer, 1929: 344-345, Documento 250: «… de non immittendo vinum extraneum 
in civitate predicta usque in festo sancte Marie Magdalenes, dictis autem paciariis ad hec 
se ex adverso opponentibus et dicentibus, quod vinum extraneum per ipsos judeos in dicta 
civitate immitti non poterat, ut pretangitur, nec debeat…» Disposición de Pedro IV a la 
aljama de judíos de Lérida. ACA, Reg. 896, ff. 110-112, Valencia 16 de setiembre de 
1353. Documento 337, p. 498: «… quod conservacio status vestri aliame judeorum 
civitatis Osce … per quem provideri posit vinum alienum inter vos vendo vel emi non 
posse...» Disposición de Pedro IV a la aljama de judíos de Huesca. ACA Reg. 936, f. 149, 
Zaragoza 6 de marzo de 1381. 
 7. Blasco Orellana - Magdalena Nom de Déu, 2005: 15 s. v. EMBOTAR. 
 8. Blasco Orellana - Magdalena Nom de Déu, 2005: 52 s. v. SISA. Mucha más 
información y novedades documentales en la monografía de Blasco Orellana - Lleal 
Galcerán - Magdalena Nom de Déu - Motis Dolader, 2011. 
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 א"י, לרבי פנחס בר שלמיא לוניל, שאטיבה
שלא יהא רשאי שום אדם בעולם בשום פנים וצד וענין , קהל שהסכימו: עוד שאלת
אלא היין שפרע בעדו בשעת עשייתו חק , חוםאו מן הת, הן מחוץ לתחום, להכניס יין לכאן
שכל אותו , וקבלו עליהם. בקנס ידוע, לא שום יין אחר כלל, א"ר לקונה השיש"האינבוטא
או , אלא אם יכנסוהו ברשות בית דין, כדין יין נסך גמור, יהיה אסור בהנאה, היין המנוע
והכניס נוד אחד , בא אחד לכאן, ותוך זמן ההסכמה. שיהיו עם רשות מקצת אנשי העצה
ישבע שלא הביאו : והיה שם מי שאמר; שלא ברשות אחד מן הקהל, שהביא מנחה לראובן
 .בהתרת הנאתו ושתייתו, ונראה לך שפרץ פרץ על פני פרץ. וישתה בהיתר, מדעת ראובן
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 le is rev arap agedob al ne artne oíduj nU .írahṣiY-ah náruD ne nayad la
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 01.soíduj ertne omusnoc le arap )ḵesen( otpa on omoc oniv lat esraredisnoc
 
 א"י, אל החבר הותיק אנדוראן היצהרי
ועתה אודיעך בקצרה . אליתנוח דעתך שהנחת את דעתי במה שכתבת , א"י, האח הותיק
ששמעון , שהיה מעשה, שאלת. כי עד הנה לא היה לי פנאי, באותן הדברים אשר שאלת
ולוי חברו צעק ; ולסבת הבל היין נתעלף, לראות אם הגיע עת למשכה, נכנס בגת בעוטה
. ולוי שמר שלא נגע ביין, ואחד שלח ידו ואחזו והוציאו, ויבאו שלשה עובדי ככבים, חוצה
שלא בכונת , בכונת יין ובכונת מגע, י דבר אחר"אסרו משום מגע ע, ר"נ, ר יוסף בן דוד"וה
. שמותר בהנאה ואסור בשתיה, או שהתיז את הצרעה בקנה, כההיא דמדדו בקנה; נסוך
, אבל הכא, ולזה אסור בשתיה, מתעסק במלאכת היין עצמו, דהתם; דלא דמי, ואתה אמרת
. הא לא חשיב כונת מגע, י דבר אחר"פ שהוא נוגע ביין ע"ואע, להעלות הנופל הוא מתכוין
סבור היה להצילו קודם : ל בחדושיו"ן ז"שכתב הרמב, והא לא דמיא אלא לההיא דאתרוגא
 
 le noc otnuj atnemref otsom le sotnit soniv sol ne ,lanoicidart ametsis le núgeS .9 
 sal y aplup al ,—oguj le rarebil arap avu al asnerp es odajurtse led sévart a— ojelloh
 .5002 ,zepóL aromaZ .sallimes
 o odalupinam se etnemroiretsop y odivreh odis ah euq rešak oniv nu ,ograbme niS .01
 .674 :6002 ,lavnirG .odimusnoc res edeup y odibihorp adeuq on ,litneg nu rop odacot
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פ שהיה סבור "אע, משמע. 'ודמה אותו לנפל לבור דמתני'; שיפול ליין או שישתקע וכו
כדברי ; ר אפילו בשתיהדמות, מדמהו לבור דמתניתין, אלא שלא ישתקע, שיגע ביין
דלהצלת . שמעשיו מוכיחין גמורין, ל כתב בחבורו"א ז"והרשב. ל ולאו מטעמיה"ד ז"הראב
. כ"ע; דאין לך מגע גופו דמותר בשתיה, מ אסור בשתיה"אבל מ; כלי שנפל לתוכו קא מכוין
י דבר "דמגעו ע; מותר אפילו בשתיה, ומתכוין להצלת דבר אחר, י דבר אחר"הא ע, משמע
ויש מי . וכן בנדון שלפנינו; ל"לגאונים ז, שרי אפילו בשתיה, שלא בכוונת מגע כלל, אחר
מפני כובד האיש דדמי לההיא דזרק , י דבר אחר"שרצה להתירו מפני שאין זה מגע ע
כדי לקיים דברי ; לא מיקרי מגע, דמשום שהיא כבדה', התוס' שפי, החבית לבור בחמתו
דגם , איכא תרתי לטיבותא, דהתם; דלוליבא וחלקת עליול בההיא דנגע ברישא "י ז"רש
אלא שהיתר , ולהכי קרי ליה זריקה, אלא אוחז ושומט, שאינו אוחז ממש, אינה נגיעה ממש
, מיקרי שלא בכוונת מגע, וראוי ליטלו ברצונו, היין תלוי משום דאפילו בדבר קל שנוגע בו
וכבר הסכימו .  בחמתו לבורשדמו ההיא דלוליבא לההיא דזרק, ל"לדעת הגאונים ז
 . עד כאן תורף דבריך ושאלת להודיעך דעתי. ל"ל לדברי הגאונים ז"האחרונים ז
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 ,arutla us óvele y sederap óyurtsnoc ,orto led al erbos adavele asac anu
 sol odnagell y olodnéipmor ,orto led odajet le erbos orum nu odneyac
 oniv ed selenot sert elodnáeportse ,adneiviv al ed roiretni la setocsac
 óibed es orum led obirred y arutor al euq agela oñad led etnasuac lE .rešak
 sol odavacos aíbah onicev us euq y ,nóicnetni al a on ,dadilataf al a
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 ו"רנ, כנגד פסק דין הרב רבי יוסף בן דוד, ראיות
. על ביתו, עוד עליה אחרת, ושמעון היתה לו. תחת ביתו של שמעון, ראובן היה לו אוצר
. מן העליה העליונה שלו, כותל אחד רעוע, הוא בעצמו, ושמעון היה סותר, ויהי היום
ונפלה התקרה , על התקרה העליונה שלו, נפל הכותל שהיה רעוע, ובסתרו הכותל ההוא
נפלה גם תקרת אוצרו , ומכח הנפילה ההיא. אוצרו של ראובןההיא עם הכותל בביתו שעל 
כי : ראובן טוען. א"לפני הברורים י, ראובן ושמעון, ועל זה נתעצמו בדין הרבה. של ראובן
כי . כדי להזיקו בגופו ובממונו, ולהפיל כותלו בכונה על אוצרו, שמעון היה מתכוין להזיקו
, כי היה צריך לזה: הוא בעצמו, בל יעשה כןל, בעת סתירתו הכותל, אנשי ביתו התרו בו
גם שיחזור לבנות תקרת אוצרו . להענישו על זה, ושראוי לדיינים. מפני הסכנה, אומן
ונשברו , שהיו באוצרו, היו שוות כך וכך, וגם לשלם שלש חביות מלאות יין. הנופלת
בל היה סותר א. חלילה, ושמעון משיב שלא היה מתכוין להזיק לשום אדם. בנפילת התקרה
. על מנת לבנות, והיתה כונתו לסתור הכותל לרשות הרבים. כדי שלא תפול ותזיק, כותלו
ואם במקרה . לשום אדם, כל שלא יתכוין להזיק: מה שירצה, וכל אדם רשאי לעשות בשלו
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ןבואר לש ורצוא תרקת לע לתוכה לפנ ,אוהה לתוכה ןמ לפנש המב היה אל הנה , ןמו
הנוילעה הרקתה ,דכןבואר לש ורצוא תרקת ליפהל י .אל םא ,העוער התיה רצואה תרקתש ,
ירמגל תבקרנו .הילאמ תלפונ התיהו ,לתוכה תליפנ אלב ףא. 
 
 
Belchite 
 
[6.- Tĕšuḇah 424]. Sin fecha, pero anterior de 1391, respondiendo a 
rabí Yĕhudah Esquerra. Unos ladrones penetraron de noche en la bodega 
donde se guarda el vino de los judíos. Al cundir la alarma, los intrusos se 
dieron a la fuga, sin que se sepa si son judíos o cristianos. Se pregunta por 
la validez del vino que no ha sido derramado, y contesta rabí Yiṣḥaq bar 
Šešet Perfet que si los ladrones eran judíos, el vino seguía siendo kašer; 
por el contrario, si no eran judíos, el vino no es apto para ser consumido 
(excepto el de un tonel herméticamente cerrado). 
 
טישלב .הריקסא הדוהי יברל 
תלאש :הליל ידדוש םיבנג ,ךשחב ורתח ואב .ףתרמ תלד ורבשוןיי לש  ,הליל ןושיאב ,
הלפאו ,ןיבכוש םדא ינבש העשב .ףתרמב וסנכנו ,תואלמה תויבחה ןמ ורבשו ,תוקרהו ,
ןייה וכפשו .םינכשה ושיגרהשכו ,אלמ םהירחא וארק ,םהל וחרביו . תצקב ףתרמב אצמנו
תויבחה ,םורבש רשא ,ןהילושב ראשנש ןייה ןמ תצק .םש אצמנ ןכו ,האלמ תחא תיבח ;
המותס ,לברמוש ינקו ץע לש חו ,הילעש ,םדקמ התיה רשאכ .תלאש :רתומ ןייה םא , םא
ואל ? 
 
[7.- Tĕšuḇah 516]. Sin fecha, pero antes de 1391, también dirigida a 
rabí Yĕhudah Esquerra: Un judío alquila a un cristiano el lagar11 que tiene 
en la parte superior de la bodega para pisar y fabricar su propio vino. Para 
evitar goteos del vino del cristiano sobre el vino judiego a través del 
conducto superior, el propietario de la bodega divide el techo y edifica 
una protección para que el cristiano no pueda pasar al recinto del judío. 
 
11. El lagar, cillero o bodega, situados preferentemente en sótanos, tienen una 
importancia estratégica, ya que sirven para almacenar agua, aceite y vino en cubas y 
toneles que aseguren la pureza ritual, al igual que las tinajas, tinetas, pozales, cubos, 
prensas, etc. Motis Dolader, 2002: 56-58. No es necesario que la uva haya sido cultivada o 
vendimiada por operarios judíos, pero sí que controlen todo el proceso de vinificación. 
Piqueras Haba, 2004: 20-21 y Rivera Medina, 2007. 
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Con todo, los judíos sospechan que puede gotear vino del cristiano y 
mancillar el vino kašer. 
 
טישלב .הריקסא הדוהי יברל ,י"א 
תלאש :תגה רבד לע ,בקיה ןמ הלעמל איהש .בקיהו תגה לעב ידוהיהו , תגה ריכשה
יתוכל ,הב ךורדל .בקיה ומצעל ריישל הצורו ,וניי הב תושעלו .אזרבה דיסב םתסו , היהש
ןייה ונממ דרוי :בקיה לא תגה ןמ .תגה תיעקרק היבגה םגו ,דיסב ושדחו , ןמ הלעמל
שרכזנה אזרבה תרפופ .ףטנל לכוי אל ןעמל ,תגבש יתוכה ןיימ , ןיי וב רשא בקיה לא
לארשיה .הציחמ השע דועו ,הרקתה לא תגה תפשמ :בקיה ןיבו תגה ןיב .יתוכה לכוי אלו ,
םש בקיהש תיבב רובעל .תרמאו :ןיששוח םעה בורש :ןמזה ךראב אמש , הלעמלמ ףטפטי
הטמל ,בקיל תגה תוכימס ינפמ .ועוד ,לקהל ודמלי אמש . 
 
[8.- Tĕšuḇah 218]. Sin fecha, pero anterior a 1391. Un judío vertió su 
vino kašer en una jarra propiedad de un cristiano sin previa purificación 
de la vasija. Se pregunta a rabí Yiṣḥaq ben ’Alantnasí si el vino es kašer o 
no. 
 
הקשוא .ליבר קחצי ןב יסנתנלא ,י"א  
דוע תלאש :ןבואר סינכה וניי ונקנקב לש דבוע םיבככ דע אלש ורישכה .איצוהו ןייה 
ןקנקהמ ,תודונב םירשכ .תודונה ולאה :םא יד םהל החדהב ךושכשבו בטיה ,וא םא ןיכירצ 
רשכה לודג ,יולמ יורעו? 
 
[9.- Tĕšuḇah 426]. Sin fecha, pero anterior a 1391. Se pregunta a rabí 
Ḥayyim ben ’Arduṭ lo siguiente: Unos judíos compraron a un tercer 
correligionario el derecho de las sisas12 de la carne y vino kašer, según 
condiciones que se contienen en cierto documento. Posteriormente el Rey 
concede exención de sisas a cualquier súbdito que no sea vecino de la 
ciudad y la abandone en tres días. Como la mayoría de los judíos que 
pagaban la sisa no son vecinos permanentes de Huesca, los intereses de 
los arrendadores de tal impuesto se ven lesionados y piden la anulación 
del documento. 
 
הקשוא .יברל םייח ןב טודרא י"א 
 
12. La bibliografía sobre la imposición y cobro sisas por carne y vino judiegos es 
amplia Serrano y Sanz, 1922-23: 356-65 y Serrano y Sanz, 1991: documentos 299, 300, 
304 y 305. Santamaría Arández, 1980: 481. Véase nota 8. 
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; ש"שישא: הנקראים, עזרים שקנה, מקהלם אחד ליחיד נתחייבו, מקהל יחידים: שאלת
 קונה, לפלוני לו ותנו: 'וכו ופלוני פלוני לנו שאמרו: חיובם שטר טופס וזהו והבשר היין
 וכך כך: מידו וקבלנו שנטלנו', וכו מודים שאנו מחמת, פלונית שנה של והבשר היין: עזר
 אחד כל ועצם, ונכסינו, עצמנו וחיבנו. גמורה והלואה, גמור חוב עלינו הם והרי. דינרין
 שיתבעם, ימים שמנה תוך' וכו כחו ולבאי, לו לפרעם, ביחד נשתתפנו לא כאלו; ממנו ואחד
 ש"בשישא, המלכות מחמת ערעור שום יצא שמא אם, וזה. ממנו אחד ומשום, ממנו
. אחת שנה תשלום עד, הנזכרות, ש"שהשישא זמן שיתחיל מיום, מהן תאח ובשום, הנזכרות
 מחמת הוצאה ושום, ממון הפסד ושום נזק שום, הנזכר פלוני על ויתגלגל יגיע שמא אם או
 למלוה שיפרעו: 'וכו נשבעו ובפנינו. דשטרא שופרא. 'וכו הנזכר זמן כל, הנזכר הערעור
, הנזכר השנה תוך, הדבר נתגלגל, כך אחר עד: רכנזכ, הנזכר הזמן תוך, הנזכר הסך, הנזכר
 קבוע שאינו, שיהיה דת זה מאי, איש שכל ה"יר המלך אדונינו במצות, בעיר כרוז שנעשה
 הבשר של העזרים שרוב ולפי. כן ויהי. ימים' ג תוך, ומחומותיה העיר מן שיצא: בעיר
 בהפסד; העזרים, וקרן שכר יצא כן על; בעיר קבועין שאינן מאנשים נפרעים, והיין
 אם: ושאלת. מזה גדול ערעור לך שאין. לו שיפרעו: המלוה טוען ולפיכך. העיר מן היוצאים
  ?הדין מן ומשבועתם, מחיובם להפטר המתחייבים יכולין
 
 
 tnumargA
 
 ne onibar lE .1931 ed setna orep ,ahcef niS .]943 haḇušĕT -.01[
 añartxe al tefreP tešeŠ rab qaḥṣiY íbar a atnemoc nó‘miŠ qšananoB
 asarg atreic noc nanrudabme euq ,tnumargA ed soíduj sol ed erbmutsoc
 noc alczem es asarg ase y ,rešak oniv led selenot sol ed saleud sal asohcel
 al a oirartnoc se euq ol ,elbadargased robas nu ereiuqda euq ,oniv le
 .ogeiduj oniv le rarobale ed lareneg erbmutsoc y arenam
 
 א"י שמעון לאנבוננשק, אגרמונט
 שמשימים החלב ענין על, ארצכם חכמי בין מחלוקת שיש במה, דעתי להודיעך שאלת
; מתירין מהם יש כי. היין ינטף ולא היטב שיחוברו כדי, עץ של בקנקנים, לנסר נסר בין
, היין חום מצד נתך אינו כי, ועוד; טעם בנותן והוא, מינו בשאינו מין הוא באשר, וראייתם
' יהי ל"ואת; בו טעם נותן שיהיה כדי בו אין, נתך יהיה לומר תמצא' ואפי; תוסס נכנס' אפי
. לא', לכתחל אבל, בדיעבד כלו זה כי; דבריהם על לך והוקשה. לפגם הוא, טעם נותן
 אסורין כשאר ואינו, ממנו מתרחק אהו אבל, החלב עם יתערב לא היין כי, לך והשיבו
 .המותר בדבר המתערבין
 
 ajroB
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[11.- Tĕšuḇah 433]. Sin fecha, pero antes de 1391. Rabí Yiṣḥaq bar 
Šešet Perfet es consultado por la comunidad judía de Borja sobre el 
siguiente problema: Un judío había tomado prestados, de otro judío, dos 
cántaros que desde hacía más de un año no habían sido usados. Para 
limpiarlos los sumergió en agua durante un día, llenándolos 
posteriormente de vino kašer. Se pregunta si el vino resultante puede estar 
contaminado debido a una defectuosa limpieza de los cántaros, y por ello 
ha perdido su idoneidad o kašrut.  
 
להקל אגרוב ,םרמשי םרוצ 
תלאש :ידוהי דחא חקל ינש םינקנק םינשי ,ןמ יתוכה .יתוכהו אוהה ,לעב םינקנקה ,היה 
רמוא :ורבעש רתוי ימ"ב שדח ,אלש שמתשנ םינקנקב םהה .כעו"ז ,אל ךמס ידוהיה וילע .
ידכו ןרישכהל ,םש םינקנקה גלפב אלמ םימ ,ודמעו םש ,םיאלמ םימ ,םוי דחא .חאו"כ אלמ 
םתוא ןיי .ירחאו דומע םש ןייה ,יא הז ןמז ,קירה ןייה אוהה ןמ םינקנקה םהה .ברעו ותוא 
םע ןיי רחא ,הבורמ ונממ ,היהש ול םינקנקב םירחא ,םירשכ .תלאשו :םא ןייה ברועמה ,שי 
וב ששח רוסא ?יפל אלש ורשכנ םינקנקה יוארכ :יפל ןהש םילכ ןסינכמש םויקל .וא םא 
היה יד םינקנקל ,ברשכה אוהה ,השעש ?ןכו םא רשפא ךומסל לע ירבד יתוכה תעשב 
קחדה ,היהש רמוא :ונשיתנש ודיב?  
 
 
Híjar 
 
[12.- Tĕšuḇah 435]. Sin fecha, pero antes de 1391. Consulta que 
formula don Šĕlomoh ben Labí’ (de la Caballería).13 Un judío llevó vino 
kašer a un pueblo donde él tiene un local cerrado con llave propia, y 
guarda en esa bodega el vino judiego. Los judíos que van a ese pueblo 
para sus negocios y trabajos le compran habitualmente el vino. Se da la 
circunstancia de que en tal población no hay habitantes judíos fijos con 
casas y viviendas. Al día siguiente de guardar el vino se comprobó que la 
bodega estaba abierta y un cristiano que estaba trabajando cerca del lugar 
afirmó que él mismo había abierto la puerta para obtener agua de un pozo. 
Se pregunta por la validez y kašrut del vino allí guardado. 
 
ראשיא .ןודל המלש ןב איבל ,י"א 
 
13. Baer, 1929: 376, nota: «Salamo de la Cavalleria ist wahrscheinlich der Vater des 
bekannten Benveniste de la Cavalleria». 
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: אדם שום באוצר יושב ואין. שלו אחד באוצר, אחד בכפר יין שם ראובן: שאל אדוני
. אחר חותם בשום ולא, בשתים לא; אחת במפתח סגור האוצר ופתח. יהודי ולא, כותי לא
 יהודי לשום אין אך. מלאכתם עושיםו, ושבים, הולכים: מתעסקים יהודים, הנזכר ובכפר
 סגור האוצר פתח ראו. שם מתעסקים והיהודים, היום ויהי. קבועה ודירה בית, הנזכר בכפר
, הנזכר לאוצר קרוב בונה שהיה אחד וכותי. פתוח הפתח מצאו, היום חצי כמו ואחר; בבקר
 לעשות, נזכרה באוצר שהיה אחד מבור מים לשאוב, הנזכר האוצר פתח שהוא: ומודה טוען
, שכן כל? פתוח פתח שנמצא אחר, נסך הוא אם? היין משפט יהיה מה: שאלת. מלאכתו
; ומפתח חותם ולא; חותם בתוך חותם: בו היה לא, ראובן שהניחו כמו, סגור היה אם' שאפי
, שם מתעסקים שהיו שיהודים מפני, להתירו צד שום ימצא אם או. לבד אחת מפתח אם כי
 .אליו פתוח האוצר פתח אשר, בדרך םושבי עוברים היו
 
 
 ollitsacnU
 
 sol natlusnoC .1931 ed setna orep ,ahcef niS .]691 haḇušĕT -.31[
 al ed asuac a soíduj sod ertne otielp nu erbos amajla al ed sodatnaleda
 sobma ed sasac sal edivid euq arenaidem derap anu ed nóicacifide
— sadiducas y sodiur sol euq soñad selbisop sol omoc ísa setnagitil
 .sonicev sol ed onu ed rešak oniv la nenoisaco —sarbo sal rop sodasuac
 
 א"י, אונקשטיל למוקדמי 
 כי. טענותיו בכל ראובן עם שהדין מבואר והוא, שמעון וטענות ראובן טענות ראיתי
, היא טענה, הכותל מתנדנד באריגתם שמכים הכאותה שמחמת, שטען הראשונה הטענה
 ליין שמזיק מפני, ראובן שטען השנית הטענה וכן … היזקו להרחיק לשמעון וראוי
 שמעון חייב, ההוא ליין מזיק והנדנוד שהקול, אומר שהוא כמו הדבר אמת אם, שבאוצרו
 רפת אם כי, יןהי היזק בהרחקת, יחפור לא בפרק, במשנה נזכר שלא פ"ואע. היזקו לסלק
 נראה מ"מ, ליין מזיק שהסרחון לפי, בקר רפת לא אבל, התירו ביין באמת: כדתנן; בקר
 ואוצר, והנדנוד הקול לו מזיק ההיא הארץ יין אם, כ"וא … המקומות לפי שהכל בגמרא
, היזקו לסלק חייב, אריגתו כלי שמעון שם שיקבע קודם, ליין מיוחד להיות קדם ראובן
 לו יזיק שלא כדי עד בקיאין פ"ע ולהרחיק
 
 
 
 
 
 nyánuḤ
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[14.- Tĕšuḇah 4]. Circa 1393-1396. El culto rabino ’Astrug Kohen 
pregunta sobre la idoneidad o kašrut del vino y la carne que preparan los 
conversos de Valencia y otras tierras.14 
 
חןיינו ,לא ןובנה גורתשא ןהכ ,י"א 
דוע תלאש בתכב ןורחאה ,םא לכוי םדא יסונאמ ןמזה תדובעל םיבככ ךורדל םיבנע תגב 
לש לארשי היהיו ןייה רשכ ולאכ וכרד לארשי םא ןיא .ג"כ שי םהמ םיבר ןישוע ןיי םתיבב 
וא תורצואב םידחוימ םהל םירמואו והואשעש רשכהב יוארכ .לכונה ךומסל םהילע 
ותותשל ?םאו והואשי רבעמ םיל דיעהל עויל אוהש רשכ ,םגו םהמ ןימזיש לארשי לוכאל 
ומע םישיו וינפל רשב ןייו ,חטביה וב אוהש רשכ וירבדכ והדימעיו לע ותקזח אלש חיני 
רתיהה והליכאיו רוסא םידיב ?פעאו"י אטחש לארשי אוה אלו שוחי וילכל ילוא לשב םהב 
רבד רוסא ?ןינעלו ןתטיחש ןעגמו םא םבשחנ םילארשיכ םירומג םא יאן ,ע"כ. 
 
 
Orán 
 
[15.- Tĕšuḇah 12]. Circa 1396-97, sobre una consulta de rabí ‘Amram 
’Efratí ben Mĕru’am acerca del vino que procede de Mallorca y los 
conversos afirman que es vino kašer de Murvedre (Sagunto).15 
 
 
 
םג ןכ יברל םרמע יתרפא ןב םאורמ ,י"א 
...המו תלאשש בתכב רחא :לע ןייה אבוהש ןמ קרוימ ,'ודיעהו יסונאה 'והוחלשש ,
אוהש רשכ ירטיברוממ... 
 
14. No resultó infrecuente el hecho de que algunos cristianos nuevos (conversos) 
siguieran pisando y fermentando sus vinos en lagares de judíos, tal como se lee en un 
documento inquisitorial aragonés bastante tardío, de finales del siglo XV, que debo a mi 
colega Miguel Ángel Motis Dolader, de la Universidad San Jorge: «porque no tenia trullar 
donde fazer las huvo en la juderia en casa de hun judio hun trullar, el qual judio le dixo y 
se le ofrescio que el li faria las huvas en su trullar y le daria baxillos para poner el vino e 
que esta confessante le dixo que le plazia e assi fecho el vino el judio se lo encubo et 
vendio aquel». Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Sección Inquisición, 1487, leg. 
10/5, fols. 3-3v. 
15. Cf. el erudito estudio de Meyerson, 2004: 108-137 (Chapter Three. Wine, Money, 
and Mobility), donde analiza y documenta la producción y posterior exportación del vino 
kašer de Murvedre hacia Mallorca y Berbería a través de intermediarios judíos y 
conversos. 
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Casi mil años ha que el clérigo y poeta Gonzalo de Berceo, asimismo 
riojano de nación, escribiera en su lengua vernácula —en su román 
paladino materno— la piadosa vida de Santo Domingo de Silos, 
considerando entonces —humilde y modestamente— que acaso tal intento 
ya valiese un vaso de bon vino. El mismo bon vino —kašer o no, pero de 
La Rioja— que contiene la copa que hoy alzo en honor del homenajeado, 
con la esperanza de que éste disfrute, a raíz de paladar, los textos 
hebraicos que —humilde y modestamente— le he escanciado en estas 
páginas. ¡Lĕ-Ḥayyim! 
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